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Suatu program pemerintah melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tentu mempunyai 
manfaat untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
penelitian ini berupaya mengungkapkan Manfaat Dana Badan Usaha Milik Gampong 
(BUMG) Bagi Kelompok Usaha Suatu Kajian Pada Kelompok Usaha Bina Bersama Di Desa 
Ladang Tuha 1, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara khusus 
penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana dana Badan Usaha Milik Gampong 
dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok usaha (2) Memahami hambatan yang dihadapi 
penerima dana dan  pengelola dana BUMG. (3) Memahami dana Badan Usaha Milik 
Gampong meningkatkan kesejahteraan keluarga.  Pendekatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, lokasi 
penelitian ini lakukan di desa Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh 
Barat Daya. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang anggota usaha pada BUMG Bina 
Bersama di desa Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 
teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/ 
penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian Dana Badan Usaha Milik Gampong 
dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok usaha untuk membuka usaha seperti berjualan, 
beternak, katering kue dan menjahit. Dimana kelompok usaha yang berdagang 
memanfaatkan dana dengan membeli barang dagangan lebih banyak untuk melengkapi 
barang di tempat dagangan  , kelompok usaha yang beternak mem anfaatkan dana untuk 
membeli bibit ternak untuk perputaran uang. Kelompok usaha kue katering memanfaatkan 
dengan membeli alat bahan kue dan kelompok usaha menjahit memanfaatkan dana dengan 
membeli mesin jahit dan perlengkapan lainnya.  Pelaksanaan BUMG di desa Ladang Tuha 1 
tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan 
keluarga dana BUMG telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dimana dana 
tersebut telah mamberikan banyak perubahan  dari sisi ekonomi masyarakat. Seperti 
membuat tempat tinggal lebih layak ditempati, usaha yang dijalankan berkembang dan dapat 
membantu biaya pendidikan anak.
